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    FROM CARCIMOMA OF THE STOMACH
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and Toshitsugu Oka
From the Department of Urology, Minoh City Hospital
   A case of bilateral testicular metastases from carcinoma of the stomach is reported. A 39-year-
old man was admitted to our hospital under the diagnosis of carcinoma of the stomach. During the 
hospitalization, the bilateral scrotal contents had become swollen and painful, but we could not 
resect this lesion because of his critical condition. Then he died of carcinoma of the stomach. 
The autopsy revealed that he had bilateral testicular metastases from carcinoma of the stomach. 
   Including our case, 10 cases of testicular metastases from carcinoma of the stomach are reported 
in the Japanese literature. We mainly discuss the route of metastasis. 
                                                  (Acta Urol. Jpn. 41: 137-139, 1995) 





















半身に浸潤性紅斑が多発 し,頸部,腋 窩,鼠径 リンパ
節は腫大していた.両側陰嚢内容は腫脹 し圧痛を認め
た.
検 査 成 績(1993年1月)・血 液 一 般 では,RBC244
×104/mm3,Hb7.79/dl,Ht25.4%と中 等 度 の貧 血
を認 め,血 液 生化 学 で は,ア ル カ リフ ォス フ ァタ ー ゼ
4,040u/l(正常Ill～295U/l),LDH524u/l(正常
2正7～391U/l)が高 値 を 呈 した.ま た,腫 瘍 マ ー カ ー
では,CA19-9920U/ml(正常37U/ml以 下)が 高
値 を呈 した.尿 検査 所 見 に は異 常 を認 め な か った.
臨 床 経 過=両 側陰 嚢 内容 の 有痛 性 腫 脹 出 現 時 に は皮
膚 転 移 巣 は顔 面 を含 む 全 身 に拡 大 し,当 科 的 に は陰 嚢
内容 に 対 す る手 術 を 行 えな い まま 経 過観 察 して い た
が,そ の 後,全 身状 態 が 悪 化 し,1993年2月9目,癌
死 した.
精 巣 の 剖 検 所見(Fig.1):精巣 の 大 き さは 右5.5×
43×2。7cm,左5.3x4.2×2.9cmで重 量 は 左右 とも
に32gで あ った.実 質 は ほ とん どす べ て が 充実 性 の
腫 瘍 で置 き変 わ って いた,
病 理 組 織 学 的 所見(Fig.2):胃癌 の 組 織 型 は 低 分
化腺 癌 であ った.精 巣 は 正 常 構造 が 消失 し,精 細 管 固
有膜 は肥 厚 して 造精 細 胞 は 全 く消失 して いた.間 質 に
は 胃癌 原 発 巣 と同 じ癌 細 胞 が 著 し く増 生 して い た.な
お,剖 検 に よ るそ の 他 の検 索 の 結果,脊 椎 全 体 に び ま
ん性 転 移 巣,両 側 全肺 野 に 無 数 の 微 小転 移 巣,両 側 腎





リソパ節 お よび大動脈周囲 リンパ節 にも転移を認め
た,
考 察
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